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Dora – začenja se državni presejalni program za raka dojk
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Ob poskusu implementacije pilotnega programa smo 
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Slika 1.   Četrta izdaja Evropskih smernic 
za zagotavljanje kakovosti 
presejanja in diagnoze raka 
dojk.
Slika 2.  Razporeditev presejalnih enot in enot za nadaljnjo 
obravnavo in zdravljenje.
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Slika 3.  Mobilna presejalna enota, ki deluje v okviru presejalnega 
programa v Nemčiji.
Slika 4.  Notranjost mobilne presejalne enote.
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Tabela 1.  Vrednosti nekaterih kazalcev kakovosti presejalnega 
programa za raka dojk glede na sprejemljive in ciljne 
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